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“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha teliti 
apa yang kamu kerjakan”. 
(Q.s. Al-Mujadalah 58: 11) 
 
“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga“ 
 (H.R Muslim) 
 
“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang kepada kedudukan 
terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi 
ahlinya di dunia dan di akhirat“ 








Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. Karya sederhana ini akan penulis persembahkan untuk: 
 Allah SWT yang memberikan rahmat setiap mahluk Tanpa Nya tulisan ini 
tiada bermakna. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai dapat 
memberikan amalan bagi kita semua. AAMIIN. 
 Rasullulah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW. 
 Bapak dan Ibu yang selalu mengagungkan nama Allah di setiap do’a yang 
senantiasa mengiringi langkahku dan selalu mendoakanku agar menjadi 
anak yang sholehah untuk selalu berbakti kepada orang tua dan keluarga. 
 Semua keluarga yang selalu mendo’akan dan memberi dukungan . 
 Teman-temanku semua yang selalu mendukungku. 
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 Jejaring sosial khususnya facebook merupakan media yang sangat diminati 
dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Semakin banyaknya pengguna 
jejaring sosial dan adanya kemudahan berbagi informasi maka diperlukan sikap 
pengendalian diri. Seorang akuntan akan terikat dengan kode etik profesi yang 
mengharuskan akuntan untuk menjaga rahasia perusahaan klien agar tetap aman, 
maka akuntan memerlukan pengendalian diri khususnya ketika menggunakan 
jejaring sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pengendalian diri terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan ketika 
menggunakan jejaring sosial facebook dengan tingkat resiko persepsian sebagai 
variabel intervening pada akuntan di Kota Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuestioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Direktori Kantor 
Akuntan Publik dan akuntan yang bekerja pada Universitas di Kota Surakarta. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 66 responden yang diambil teknik 
convinience sampling. Teknik analisis data digunakan uji regresi berganda dan 
analisis jalur (path analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengendalian diri 
berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan ketika 
menggunakan jejaring sosial facebook. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung             
(-2,396) lebih kecil daripada ttabel (1,994) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,019 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1 terdukung secara statistik. (2) tingkat 
pengendalian diri berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan 
ketika menggunakan jejaring sosial facebook melalui tingkat resiko persepsian 
sebagai variabel intervening. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengaruh total (0,030) 
lebih besar dari pengaruh langsung (-0,287). Oleh karena itu H2 terdukung secara 
statistik.  
 
kata kunci: tingkat pengendalian diri, tingkat resiko persepsian, tingkat 
kekhawatiran persepsian, jejaring sosial 
